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Resumo 
O objetivo deste trabalho é apresentar elementos para a construção de um plano de teste 
que possa ser desenvolvido através da ferramenta CASE Oracle Designer. Além disso, este 
artigo apresenta também o protótipo de uma ferramenta que utiliza as características de 
extensão do Oracle Designer para construir o plano de teste em questão.  
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